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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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DEL DIA 
Wo se importará trigo 
oiezan a notarse los efectos de torba en provincias relativamente 
k!» labradores estén representa 
Ts en el Parlamento. Como en tan-
jotras ocasiones, al recibirse por 
1 Gobierno noticias de que faltaba 
Lo en algunas provincias, se pen-
só en solucionar esto por el proce-
dimiento simplista de importar ce-
real exótico. 
Esta fórmula, que tanto le gusta-
ba emplear al nunca bastante repu-
diado señor Domingo, hubiera sido 
nuevamente puesta en práctica en la 
ocasión presente; y por los puertos 
españoles hubieran entrado tonela-
das y toneladas de trigo, mientras 
en los graneros se amontonaran las 
cosechas sin salida posible. El caso, 
depuro repetido habría resultado 
vulgar. Pero los labradores tienen 
ahora quien levante la voz en su 
nombre, porque al fin han sabido 
unirse para mandar al Congreso 
verdaderos mandatarios suyos. 
Y la minoría Agraria se ha apresu-
rado a entrevistarse con el ministro 
de Agricultura para advertirle que 
hay en España trigo suficiente para 
las necesidades nacionales y que el 
problema es simplemente de distri-
bución de los productos. 
Así es en verdad, como así ha si-
do casi siempre. España es un país 
untante atrasado en cuanto a me-
dios y facilidades de transportes y 
de relación comercial y crediticia. 
Muchas veces resulta más sencillo 
gestionar un negocio entre Cádiz y 
Londres que entre una localidad de 
la periferia y otra del centro de la 
península. 
Así ocurre que en Levante puedan 
Pudrirse montones de naranja que 
en la meseta central encontrarían 
wn relativa facilidad mercados sufi-
n^tes. mientras en Cataluña se ca-
re<* de trigo que sobra y hasta es-
, poco alejadas de aquella región. 
I Había, sin embargo, que hacer ver 
esto a los Gobiernos, porque los 
políticos, poco versados en cuestio-
nes agrarias y entregados en manos 
. de una burocracia rutinaria, difícil-
mente son capaces de darse cuenta 
de esa realidad y mucho menos de 
arbitrar los medios para reparar ta-
les anomalías. 
Por eso quienes se han preocupa-
do siempre del campo y de sus mo-
radores, yenían clamando por la ne-
cesidad de que éstos se uniesen pa-
ra elegir diputados agrarios que re-
unieran las condiciones precisas de 
interés y conocimiento de estas cues 
tiones. Esto, al fin —¡cuánto trabajo 
ha costado!—se ha conseguido y los 
primeros resultados están a la vista: 
No se importará trigo por esta vez. 
Ahora hace falta que los labrado-
res cooperen a la labor de sus repre-
sentantes: éstos piden que se les co-
muniquen las existencias del cereal. 
Así deben hacerlo con urgencia to-
dos los que lo tengan. 
La minoría agraria se convierte en 
valiosísimo elemento asesor del Go-
bierno e intermediario entre las pro-
vincias productoras y los consumi-
dores. Es decir, que el labrador ya 
no está privado de medios para la 
colocación de sus cosechas; hay 
quien se preocupa de sugerir al Go-
bierno el plan distributivo preciso 
para solucionar este gran problema. 
Y la práctica viene a demostrar 
que la unión de los agricultores en 
el instante de unas elecciones es lo 
único que verdaderamente puede 
salvar y hacer resurgir a esa base de 
la vida y de la economía patria que 
es el agro español. 
X . X . 
Un Gobierno de coalición na-
cional y de defensa de la 
República 
Las concesiones a las derechas llegarán 
hasta los partidos que acatan leal-
mente el régimen 
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entre unos y otros poderes El Go-
bierno puede inclinarse ante la sub-
jetividad de los escrúpulos jurídicos 
presidenciales, pero no darle una 
estimación objetiva, ¿Que prevalez^ 
ca y se aplique en su sentido literal 
la norma jurídica? Se ha podido ha-
cer, pero no sin derribar al Gobier-
no y sin enfrentarse con el Parla-
mento. Y si este ratificaba sus acuer-
dos ¿sería airosa la situación del po-
der que se le hubiese enfrentado? 
Crisis, gravísima crisis la actual. 
Crisis de gobierno, crisis parlamen-
taria, hasta posible crisis] presiden-
cial. Y a la vez el desquiciamiento y 
la perturbación en todo y en casi 
todos. 
Este «casi» es la expresión de 
nuestra esperanza: creemos en Es-
paña; creemos en su espíritu, cree-
mos en la incontrastibilidad de sus 
fuerzas internas. Y cuando se la con-
sidere más abatida se verá que le-
vanta el vuelo por encima de todas 
las nubes que ensombrecen sus ho-
rizontes... 
Patricio 
Madrid.—A las diez y media llegó 
a Palacio el Jefe del Estado para 
continuar las consultas. 
Poco después llegaba el señor 
Martínez Barrio al Alcázar. 
Saludó a los periodistas y pasó 
direciamente al despacho del Jefe 
del Estado, 
La entrevista fué bastante larga. 
A l salir el señor Matínez Barrio 
los periodistas le preguntaron sobre 
el contenido de su consejo ala con-
sulta presidencial. 
El señor Martínez Barrio dijo a 
los informadores: 
—Yo he aconsejado a su Excelen-
cia que, mientras exista la esperan-
za de constituir un Gobierno parla-
mentario republicano, debe inten-
tarse su formación para prolongar 
la vida de estas Cortes. 
Si faltara esa base o sí fuese pre, 
císo pactar con grupos que no ha-
yan acatado el régimen entonces de-
bería cambiarse el rumbo, dándose 
el'poder a una concentración "repu-
blicana. 
No creo oportuno el momento 
presente para ir a una disolución de 
Cortes. 
EL SEÑOR RICO AVELLO 
Madrid.—Después de evacuar con-
sulta el señor Martínez Barrio, llegó 
a Palacio el señor Rico Avello. 
A l salir del Alcázar dijo a los r e 
porteros: 
—He sido llamado por su exce-
lencia para pedirme noticias de Ma-
rruecos y el Jefe del Estado ha apro-
vechado la ocasión para pedirme 
mi opinión sobre la'crisis. 
Aconsejé la formación de un Go-
bierno netamente republicano con 
republicanos de izquierda y de de-
recha. 
—¿Ha recibido usted el encargo 
de formar Gobierno?—preguntó un 
periodista. 
— Eso sí que no—contestó el in-
terpelado. 
ALBA AMPLIA SU CONSULTA 
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SE OFRECE 
mujer joven para criar niño 
ajeno en su casa. Para infor-
mes dirigirse a 
MIGUEL BENEDICTO 
Argente (Teruel), 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Madrid,—Terminadas las consul-
tas de las personalidades políticas 
el Presidente de la República llamó 
al señor Alba para que ampliara al-
gunos extremos de la suya, 
A l salir este entregó a los perio-
distas una nota en la que dice: 
«El Presidente ha querido ampliar 
algunos extremos de mi consulta 
sobre la actitud de los diferentes 
grupos parlamentarios. 
Yo se la he expuesto con toda cla-
ridad. 
Confío y espero que el Presidente 
se verá asistido de todos los repu-
blicanos,» 
EL SEÑOR GIL ROBLES 
Madrid. — También acudió esta 
mañana a Palacio para ampliar su 
consulta el jefe de la minoría popu-
lista, señor Gil Robles. 
A l salir dijo: 
— Mi conversación con el Presi-
dente de la República se ha referido 
a extremos relacionados con la acti-
tud de mi minoría. 
Yo me he ratificado en el conteni-
do de mi primera consulta. 
LLEGA A P A L A C I O 
EL SEÑOR LERROUX 
Madrid,—Como estaba previsto, 
después de ampliar su consulta los 
señores Gil Robles y Alba, llegó a 
Palacio el jefe del Gobierno dimi-
sionario señor Lerroux, 
Su entrevista con el Jefe del Esta-
do se prolongó durante cuarenta 
minutos. 
A l salir dijo a los reporteros: 
— El Presidente me ha informado 
del resultado de las consultas. 
Yo me he puesto a disposición del 
Presidente en nombre del partido 
radical. 
Mi consulta del miércoles se redu-
jo a proponer un Gobierno a base 
del partido radical. 
No la hice pública entonces para 
evitar que se interpretara como una 
coacción. 
Ahora se verá el acierto de no 
aceptar la última interpelación de 
los socialistas. Lo hice así para que 
se serenaran los ánimos. 
—¿Ha sido usted encargado de 
formar Gobierno? 
— iPor Dios! No digan ustedes 
eso. Creo que está claro cuanto he 
dicho. 
Ello acarrearía el peligro de que j 
se desataran las fieras revoluciona-, 
rías que amenazan terribles males. 
SAMPER ENCARGADO 
Diez pesetas por colocar una bomba 
los mMmi i M l n 
DE FORMAR GOBIERNO 
Madrid.—A las dos de la tarde 
llegó a Palacio, llamado por el Pre-
sidente de la República, el señor 
Samper. 
Salió a las dos y cuarto, 
A l salir dijo a los informadores 
de la Prensa: 
—Yo creía que se me llamaba pa-
ra cambiar impresiones y me he vis' 
to sorprendido con el encargo de 
formar Gobierno, 
—Yo creo—añadió Samper —que 
debe formarse un Gobierno de coa-
lición nacional y de defensa de la 
República, 
Mi primera gestión será cerca del 
señor Lerroux. 
Las concesiones a las derechas 
llegarán hasta los partidos que aca-
ten lealmente el régimen. 
Tres jóvenes, cuya edad oscila en-
tre 18 y los 20 años, colocaron según 
dijeron todos los periódicos, una 
bomba que estalló al poco tiempo 
en el GRAN Hotel de Zaragoza, a 
cambio de una gratificación de diez 
pesetas. 
Ignoramos los antecedentes reli-
giosos de estos jóvenes que, al adve-
nimiento de la República, tenían de 
quince a diecisiete años. 
No podemos creer que estuviesen 
afianzados en conocimiento de reli-
gión, y, nos aventuramos a negar 
rotundamente, que practiquen nin-
guno de los'mandamientos de la Ley 
de Dios, 
Porque quienes colocan bombas, 
que pueden causar la muerte a seres 
inocentes, no conocen o han olvida-
do la síntesis de los preceptos divi-
nos en relación con nuestros seme-
jantes, etc, a saber amarlas como a 
nosotros mismos. 
Sincera y honradamente nadie 
afirmará que pueda prestarse a ta-
maños desafueros, quien tenga el 
menor concepto de la fraternidad 
cristiana; en cambio, puede asegu-
rarse que son elementos dispuestos 
a ello, quienes envenenados con las 
doctrinas que preconizan la lucha 
de clases, ven en cuantos se encuen-
tran en situación superior económi-
ca o socialmente, a sus enemigos 
irreconciliables que, a todo trance' 
deben ser exterminados. 
Más aun, si son consecuentes, han 
de procurar su extinción por cuan-
tos 'procedimientos están a su al 
canee, de suerte que solo dejen de 
utilizar los que puedan comprome-
terlos. 
Si pueden evadir la acción de la 
autoridad humana, a la que exclusi-
vamente temen, ¿qué mucho que 
actúen en consonancia con los an-
helos destructores? 
El joven es generoso, y fácilmente 
se aviene a ejecutar cuanto crea 
pertinente al logro del ideal que 
se le inculcó, por eso no debe ex-
trañarnos que, por diez pesetas, se 
prestaran a colocar la bomba del 
Gran Hotel de Zaragoza, los jóve-
venes aludidos. 
En realidad estos jóvenes son me-
ros instrumentos del inductor, por 
ellos denunciado, y detenido ya, sí 
bien ha negado su participación. 
Ignoramos si se le castigará, por 
que suponemos que, en justicia, se-
rá difícil, toda vez que como obrero 
del vidrio, no deja de ser otro indu-
cido. 
¿No es ya hora de que se acabe 
con la injusticia de castigar a los 
obreros, instrumentos de los direc-
tivos, que les envenenan y engañan, 
con predicaciones ácratas y de lu-
chas de clases? 
¿No ha llegado la hora de acabar 
con la farsa de pretender reprimir 
efectos, fomentando las causas: de 
erigir cadalsos a las consecuencias, 
mientras se entronizan las premi-
sas? 
En el tiempo que llevamos de Re-
pública, el presupuesto del Orden 
público ascendió de «doscientos» a 
más de «cuatrocientos» millones, y 
los delitos también se han duplica-
do, y es que mientras en las escue-
las se niegue a Dios, la otra vida, 
los premios y castigos de ultratum-
ba, mal que pese a los falsos y fra-
casados políticos que moldearon la 
Constitución, cuyos postulados es-
tán forjando una juventud irreligio-
sa, ni los guardias de Asalto y civi* 
les, ni la policía y agentes de vigilan-
cia, podrán acabar con atentados, 
semejantes al que nos ocupa. 
En consecuencia, debe buscarse a 
los culpables, de este y otros tantos 
delitos sociales como vienen des-
honrando a la República, en los di-
rigentes del bienio de Casas Viejas, 
que desde las alturas del poder, in-
capaces de efectuar una siquiera de 
las promesas halagüeñas ofrecidas 
para cuando desapareciera la Mo-
narquía, se dedicaron a envenenar 
el alma del pueblo, cegando el sen-
timiento religioso, cuyo freno para 
el desorden sustituyeron creando 
los guardias de Asalto y aumentan-
do la Guardia civil. 
Si los procedimientos antirreli-
giosos para formar el pueblo son 
eficaces, ¿por qué se aumentan los 
medios de represión? 
Y si no lo son, cual lo prueba él 
alarmante acrecimiento de delitos, 
en los tres años últimos, ¿por qué 
se persiste en ellos? 
Sigúese de lo dicho que ni los 
muchachos que colocaron la bom-
ba por diez pesetas, ni el obrero que 
se la entregó, son más que instru-
mentos; la causa efizaz se encuen-
tra en los dirigentes que han des-
moralizado a los obreros y a la ju-
ventud, desde las alturas del Poder, 
con sus orientaciones ácratas: esos 
son los verdaderos culpables. 
Elias Olmos 
Juventud Católico 
Mañana, domingo, 29, tendrá lu-
gar en la iglesia parroquial de San 
Andrés, a las ocho de la mañana, 
la Comunión Pascual obligatoria 
para todos los socios de la Juven-
tud. 
La Junta directiva ruega encare-
cidamente su cumplimiento en di-
cho día a todos los socios, tanto 
activos como aspirantes y honora-
rios. 
— Por la tarde, a las siete, y en sus 
locales, se rodará la película «El 
primero entre los mejores». 
Se vende la casa núm. 69 del Puente de la 
Reina.—Imformes: 
TERESA PARRILLAS. 
Incendios de iglesias 
Mal precedente ha sentado don 
Miguel Maura en el país. El incendio 
inolvidable de iglesias y santuarios, 
conventos y catedrales, aquel día en 
que las turbas, con plena seguridad 
de desfogar impunemente un senti-
miento libertino acercaron el fuego 
a los altares impregnados de gasoli-
na, se pretende ahora reproducirlo 
con un pretexto cualquiera. Ultima-
mente con el de unas huelgas revo-
lucionarias con las que se intentó 
coaccionar al Poder público para 
que no se celebrase en El Escorial 
el acto organizado por las Juventu-
des de Acción Popular, 
El hecho es vituperable; pero aún 
lo es más. si cabe, la pasividad del 
pueblo. 
Ese incendio de iglesias y ermitas 
santuarios de la fe que han de me-
recer el respeto de una tradición, 
han de concluir tan pronto como el 
espíritu público se imponga de una 
manera más activa. 
Los intentos incendiarios han fra-
casado notoriamente estos últimos 
días. Las llamas no tuvieron ocasión 
de incrementarse. Apenas nacidas 
eran sofocadas por el vecindario, 
Pero no es lo grave en sí el hecho 
de que el fuego destruya un templo, 
la gravedad reside en el afán icono-
clasta de quienes, sin un propósi-
to concreto, se acercan a las iglesias 
donde tal vez recibieron el bautismo 
para pegar fuego a los altares. 
Es que ha prendido en sus almas 
el rencor, la pasión, los malos ins-
tintos de prédicas sectarias que so-
lo sirven para llenar el espíritu de 
desafectos. 
Es obligación de todos los buenos 
católicos oponerse a esos actos de 
salvajismo que constituyen un ver-
dadero aprobio y una indignidad. 
Respétense las iglesias y las ermi-
tas para que puedan, a la vez, los 
hoy sacrilegos, exigir respeto a sus 
ideas. 
EME 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Orihuela. el médico don Emi-
lio Díaz. 
— De Daroca, don Luis Meléndez. 
— De Valencia, don Joaquín San-
dah y don Federico Avila. 
Marcharon: 
A Santa Eulalia, después de ha 
ber pasado unas horas en nuestra 
ciudad, don Sebastián Zaldívar. 
— A Segorbe, don Elias Ferret. 
l a r i l i s de suministro e léc t r ico leaal i -
n t a por la ] M m de lodustrla 
A los efectos del artículo 83 del 
vigente Reglamento de verificació 
nes eléctricas y regularidad en e 
suministro de energía, la Sociedad 
Anónima «Eléctrica de Santiago», de 
Montalbán, publica el documento 
siguiente: 
TARIFAS que, para el suministro 
de fluido eléctrico, tiene actualmen 
te en aplicación la referida Socie 
dad: 
TANTO ALZADO: 
Una lámpara de filamento metá-
lico de 10 bujías fija, 1'75 pesetas al 
mes. 
Una lámpara de filamento metá 
¡ico de 10 bujías conmutada, 2'25 
pesetas al mes. 
Una lámpara de filamento metá 
lico de 16 bujías fija, 2 pesetas al 
mes. 
Una lámpara de filamento metá-
lico de 16 bujías conmutada, 2'50 
pesetas al mes. 
Una lámpara de filamento metá-
lico de 25 bujías fija, 2'50 pesetas al 
mes. 
Una lámpara de filamento metá-
lico de 25 bujías conmutada, 3 pese-
tas al mes. 
POR CONTADOR: 
De 4 a 6 kwh., a l'OO pts. el kwh. 
De 6 a 10 kwh., a 0'80 pts. el kwh. 
De 10 a 15 kwh., a 070 pts. el kwh. 
De 15 en adelante, a 0'60 pts. el 
kwh. 
Para fuerza motriz, a 0'40 pts. el 
kwh. 
Mínimo, 4'00 pts. al mes. 
Montalbán a 4 de Febrero de 
1934.-El Presidente: Leoncio Bal-
duque. 
Comprobada la vigencia de estas 
tarifas y compulsadas con los ante-
cedentes que obran en esta Jefatura 
de Industria, especialmente con la 
Orden del Ministerio de Industria y 
Comercio de 15 de Marzo del año 
actual, se legaliza su autorización 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 83 del Reglamento de Ve-
rificaciones eléctricas y regularidad 
en el suministro de energía de 5 de 
Diciembre de 1933. 
Teruel 23 de Abril de 1934.-El 
Ingeniero Jefe, C. Meliá. 
M00EL0 DE m i l ! OE HIELO 
M A D R I D 
Bipasltvio pua li prnlicli di Tinil: 
ÍIÍIÍODD P. U m U i m 
Piquar 20-2° 
Ayer falleció en nuestra capital la 
virtuosa señora doña Dolores Jor-
dán Pérez, confortada con los auxi 
lios de la Religión. 
Era la finada, persona dada al 
ejercicio de las virtudes cristianas 
' a la práctica de ellas y al cuidado de 
los suyos dedicó por completo los 
días de su vida. 
Hoy a las seis déla tarde se verifi 
cará la conducción del cadáver al 
cementerio de nuestra ciudad y el 
acto, dadas las relaciones numero-
sas que entre nosotros cuenta la 
familia Jordán-Romero, ha de cons-
tituir sin duda una sentidísima ma-
nifestación de duelo. 
Enviamos a los familiares de la fi-
nada nuestro más sincero pésame y 
rogamos a nuestros lectores una 
oración por el eterno descanso de 
la que en vida fué modelo de espo-
sas y ejemplo de madres amantísi-
mas, 
Su fallecimiento ha sido sentidísi-
mo en nuestra capital, en la que la 
extinta contaba con muchos y muy 
sinceros afectos y sus deudos tienen 
numerosas y muy firmes amistades. 
Baja al sepulcro a los sesenta y 
seis años de edad, tras una vida por 
muchos conceptos ejemplar. 
- DEPORTES -
A C C I O N AÑ0 
F U T B O L 
Partidos y árbitros para los en-
cuentros oficiales del próximo do-
mingo: 
Primera división 
Madrid-Betis, señor Vallana. 
Oviedo-Valencia, señor Escartín. 
Tercera división 
Gimnástico-Baracaldo, señor Ba-
laguer. 
Logroño-Elche, señor Vallés. 
Zaragoza-Valladolid, señor Cas-
terlenas. 
Austria ha vencido a Bulgaria por 
6-1 en partido para el Campeonato 
del mundo. 
Aseguran que el Barcelona se lle-
va del Celta al back Valcárcel, si 
bien el Celta no quiere dejarlo ir así 
como así. 
Por su parte, el Barcelona aban-
dona a Bestit. 
Todavía no se sabe la pena im-
puesta a Soladrero, del Betis, por' 
«saludar» al árbítro del partido Be-
tis-Madrid. 
Pero es seguro que no jugará ma-
ñana. 
BOXEO 
Ecos taurinos 
Como hoy día está en moda ha-
blar de cosas viejas por creer fueron 
lo mejor de lo idem, insertamos este 
recuerdo taurino para los amigos 
aficionados: 
Hasta el año 1873, en que empezó 
a torear en Madrid el célebre espada 
sevillano Fernando Gómez «El Ga-
llo» no hubo ningún torero que aña-
diese a su apodo el adjetivo «Chico» 
pues antes a los toreros si eran dos 
hermanos o más se les distinguía 
por el nombre, por ejemplo, los Pa-
lomos, los Romeros, los Carmonas, 
etc., pero cuando se presentó Fer-
nando estaba en el auge de sus fa-
cultades el buen banderillero de Ra-
fael Molina «Lagartijo» José Gómez 
«Oallo» y por este motivo se le aña-
dió en los carteles a Fernando Gó-
mez el adjetivo de «Chico» y así lo 
conocieron los aficionados por «Ga-
llito Chico», denominación que hu-
só hasta la muerte de José Gómez, 
ocurrida en Sevilla el 18 de Abril de 
1885. Anterior a Gallito Chico figu-
ró en algunos carteles Francisco 
Sánchez con el apodo de Frascuelo 
el Mayor; pero salvador su hermano, 
no husó más alias que el Frascuelo, 
debiendo haber añadido, como Fer-
nando, el de Frascuelo Menor o 
chico. De suerte que el primer tore-
ro que usó el adjetivo de «Chico» fué 
Fernando Gómez «Gallo». 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 40/0 70'50 
Exterior 40/0 84'25 
Amortizable 5o/o1920 . . 95'25 
Id, 5 % 1917. . . 91'50 
Id. 5%1927 con im- . 
puestos 90'75 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto lOO^O 
1D1E1L IDIIAV 
¿TAMBIEN AQUI? 
Ayer, la noticia del día fué el 
anuncio de huelga de los carpinte-
I ros. 
Parece ser que no han sido cum-
plimentadas las bases acordadas y 
que por ello dicho gremio se decla-
1 rará en huelga el próximo lunes. 
Aseguran que igual determinación 
tomarán otros oficios. 
No sabemos'si llegarán a ello o la 
autoridad abortará esa huelga. 
EL TIEMPO 
Poco a poco vamos aumentando 
los grados sobre cero en el termó-
metro. 
Hemos avanzado hacia el buen 
tiempo pero anoche se notó otro 
desfavorable cambio. 
En verdad qne lo único persisten-
te van a ser los catarros ante cam-
bios tan grandes como estos que 
estamos sufriendo con gran pacien-
cia. 
lY si no, no la tengas! 
El del 7 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Felipe Alfaro; señor Walter, 
ingeniero del ferrocarril Teruel-Al-
cañíz;'don José Maícas, representan 
te de la arrendataria de explósivos 
señor ingeniero de la Jefatura indus-
trial. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Ayuntamiento de Teruel, 2.961,00 
pesetas. 
Señor depositario - pagador, 
31.775'21. 
AYUNTAMIENTO 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellso nas 
dos españoles o extranjeros rega 
lames cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - TENERIFE 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148'00 
Banco España. . . . . . 559'00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 233'50 
Azucareras ordinarias. . . 42'50 
Explosivos 690'00 
Tabacos 210'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 108'00 
Monedas: 
Francos, . . . . . . 48'50 
Libras 37'45 
Dollars 7'31 
Kíd Chocolate anuncia su vuelta 
a por los guantes y... a por el cam-
peonato del mundo de los pesos 
plumas. 
Ignacio Ara venció en Barcelona, 
por k. o. al sexto asalto, al boxea-
dor Horas. 
El aragonés hizo una gran pelea. 
F U E R Z A 
MUSCULAR 
VIGOR A 
LOS NERVIOS 
ENERGIA 
C E R E B R A L 
PROPORCIONA 
EL PODEROSO 
JARABE 
DE 
HIPOFOSFITOS SALUD 
La falta de apetito^ los 
estados consuntivos^ la 
anemia y la debilidad 
general, desaparecen con 
rapidez, tomando este famoso 
reconstituyente, que está 
aprobado por la Academia 
de Medicina por su actividad 
y eficacia. 
Es un tegenerador 
que puede tomarse en 
todas las épocas del año. 
No se vende a granel. 
LAXANTE 
SALUD 
Suave elimi-
nador del es-
freñimiento, y 
de la bilis. 
Pidas* eo formocias. 
Ha quedado abierta una informa-
ción pública sobre el expediente de-
clarando ruinoso el edificio número 
16 de la calle de Ramón y Cajal. 
— En la Secretaría del Ayuntamien-
to están a disposición de los intere-
sados los documentos referentes al 
repartimiento de contribuciones es-
peciales por pavimentación de la ca-
lle de Pablo Iglesias. 
Dicha exposición es por el plazo 
de quince días, 
- Anoche se reunió la Comisión 
de Gobernación para informar los 
asuntos que ha de llevar a la próxi-
ma sasión del Concejo. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. —Antonio Utrillas Ju-
lián, hijo de Martín y Serafina, 
NSTRUCCION PUBLICA 
Entre las escuelas vacantes adju-
dicadas provisionalmente a maes-
tras procedentes de los cursillos de 
selección, figura la de Segorbe (Cas-
tellón) a doña María Teresa Rico 
Redondo. 
— Se anuncia a concurso previo de 
traslado la provisión de la Cátedra 
de Lengua Francesa, vacante en el 
Instituto Nacional de esta población. 
— Se ha dispuesto que las vacantes 
de Inspectores de Primera enseñan-
za que en lo sucesivo se produzcan 
se acumulen a los inspectores que 
continúen en la correspondiente 
plantilla. 
— La Dirección general de Primera 
enseñanza, como resolución a las 
consultas elevadas a la misma inte-
resando se defina la situación de los 
maestros que, hallándose desempe-
ñando escuelas con carácter interi-
no les corresponda cesar en las mis-
mas una vez que sean resueltos los 
cursillos convocados con fecha 21 
del pasado mes de Marzo, aclarada 
por la del siguiente día 26, la expre-
sada Dirección general ha tenido a 
bien acordar, como medida general, 
que los referidos maestros interinos 
cesen en el momento y forma regla-
mentariamente est«Ki 
do seguidamente a { - r S p ^ 
tasdeaspirantesaa{,^reQN. 
- los grUp03 qu t e ^ 
les corresponda. ^ 8ü < > 
dispuesto en la cirCuí ^ ' 
r o ú l U m o U G ^ 
Asimismo, y en l o s " 
los aspirantes a figuraUr'esiyo,to4 
das listas habrán 
v - e n t e s u r e s ^ 
Ayer, ante Jurado. Sevirt] 
procedente del Ju2gad0V a^caUsa 
pital, por asesinato, con^ Sta^  
Civera Civera. mra 
El hecho ocurrió el día 2 
del pasado año de 1933 
pueblo de El Campillo ecln° 
La víctima, María Vicenf^ 
de 22 años de edad ^ ^ 
base en el campo a c 0 ^ 
una niña cuando se p r e Z t ^ 6 
cesado, también soltero de 9 Pr0' 
de edad, y preguntó a M ; ÍA 0^3 
se iban a casar. Esta con ^ ' 
haberlo pensado todavía v él H 
chado ante la respuesta dió l Pe 
Piedra a la joven, a c o l ^ : 
nuevamente una vez en el sudo 
Inmediatamente fué traída a T 
ruel, más el doctor consultado nal 
su cura adivinó la gravedad del n,0 
mento y envista de que los familia, 
res querían tener en su pueblo b 
restos de la desgraciada les aconse-
jó se la llevasen sin pérdida de mo-
mento. Llegados a El Campillo, la 
joven falleció. 
En el juicio de ayer actuó como 
acusador don Agustín Vicente, sien 
do el defensor el señor Vilatela. 
El Ministerio fiscal pidió para el 
procesado la pena de 17 años, CUÍ-
tro meses, un día y diez mil pesetas 
de indemnización, y el defensor 12 
años. 
Deliberado, se preguntó al Jurado 
si creía excesiva la pena y como di-
jo que no se acordó lo propuesto 
por el Ministerio. 
I 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Formiche Alto, 281,19 pesetas. 
Formiche Bajo, 169'15. 
Fuentes de Rubielos, 224'54. 
Hinojosa, 239'80. 
Rubielos de la Cérida, 229,44. 
Villalba de los Morales, 73,34, 
Por cédulas personales; 
Caminreal, 1'50. 
Villalba Baja, 14Í5. 
A m a de cría 
joven, leche de cinco días.J6 
ofrece para criar en su ca^ 
Razón. Posada de San Fran 
cisco.-TERUEL. 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a Dolores J o r d á n P é r e z 
Ha fallecido en Teruel a los 66 años de edad 
habiendo recibido ios auxil ios espirituales 
11. P . 
é; hija :u desconsolado esposo, don José Romero Pomar; hijos: Carmen, Manuela, Emerenciana ( U r t i a i ^ R „ ^ „ „ . ' " 
poHtica, doña Maria Eno; hermano, don Eduardo; hermana ^ ^ M S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^  
? ^ l ^ Z L · e r que se ^ 
cuyos favores le quedarán agradecidos ^ ^ ^ a r a en ia iglesia de San -^ndres, mañana 29, a las once y tres cuartos, P 
Casa mortuoria: Democracia, 13 
^ n t e la i o n i u c c i 6 ^ r " " á ei sa^"o R"sa"en ia i8i"ia de san A " d ^ - - — ^ ^ Miaa y Rosario,. las ocho, en eI altar del ei 
h$0 111.-
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ÉS ï DO WÉ 
Abandona a su esposo 
enfermo^jJ_dnco hijos 
Samper ofrecía a Martínez de Velase 
Inf d e l 
El may 
Barcelona,-La esposa del chofer 
usé Carríó, habitante en Santa Ce-
de Gramanet, abandonó hoy 
'su esposo que se halla enfermo y 
a cinco hijos, el mayor de 10 años 
de edad. ~ i ' 
El esposo envió a los pequenuelos 
al juez con una carta en la que dice 
¿ue no sabe si optará por suicidarse 
o por matar a su esposa. ! 
La presencia de los niños en el! 
palacio de Justicia causó enorme 
impresión. -
Quedarán los pequeñuelos a dis-
posición de la Junta provincial de 
protección a le Infancia. 
El padre llevó a los niños en su. 
taxi hasta las inmediaciones del Pa> 
lacio de Justicia, prometiéndoles' 
que volvería a buscarlos cuando le 
sea posible. 
UNA MANIFESTACION 
rTÁÑTIFASCISTA : : 
Barcelona,-El Consejo de la Ge-
neralidad Catalana ha autorizado 
la celebración de una manifestación 
antifascista para el próximo domin-
go. 
Pronunciará un discurso el pro-
pio señor Companys, 
EL EX MINISTRO GE-
jeíe agrarici rio creyó prudente aceptar el ofrecímieiito 
DU 
Madrid. —En el Ministerio de Ma-
gna se reunieron hoy a almorzar los 
miembros del Gobierno dimisiona-
rio. 
A l terminar el almuerzo salió el 
señor Lerroux y dijo a los reporte-
ros: 
—He autorizado al señor Samper 
para realizar el encargo de formar 
Gobierno y le he ofrecido toda cla-
se de apoyos. 
SAMPER INICIA SUS 
m 
GIL ROBLES 
lesempeñará la cartera de Trabajo pasando a Gober-
n a c i ó n e l s e ñ o r C i d 
I Llega a Lisboa con su 
familia el general 
Sanjurjo 
E s t e d i c e q u e n o q u i e -
re nada de los po-
líticos 
GESTIONES 
; NERAL AIZPURU : 
Pontevedra.—Desdues de 16 me-
ses de confinamiento ha salido para 
Madrid por haberle sido concedida 
la amnistía el exministro de la Gue-
rra general Aizpuru. 
CONTINUA LA HUELGA 
GENERAL EN ZARAGOZA 
Zaragoza.-Ha continuado hoy la 
huelga general. 
El orden ha sido completo duran-
te toda la jornada. 
EN VALENCIA 
Valencia.-También ha continua-
do hoy la huelga general. 
La ciudad está abastecida y la 
tranquilidad ha sido casi absoluta. 
Ú P E N T E AUTO-
L J l g y i u s T i c o : 
Ferrol.-Una camioneta conduci-
a por Eduardo Cabrera, al tomar 
rranco^3' 86 precipifcó por un ba" 
insultaron muertos Cabrera y ¿rTnÍ0 Ca5tro y herido grave-
^ otro viajero. 
^I!HÍÍAHUELGA ILEGAL 
El h " " " ' 
Sa rt e,~"Hoy ha terminado lahuel-
83 ^neral. 
abiernteinbarg0 las íábrícas no han 
cantes0 a cau3a deque los fabrabi-
han deCOnsideran ilegal la huelga y 
ríos. Spe(lído a todos sus opera-
^^giCOACCipENTE 
Sáe28Qr0ft0'"~Manuel Aixa y Narciso 
ünodf,6 Viaiaban en el techo de 
iferon f Va^ one3 del trem. reci-
C0^ bov nl^ 68 0^1?63 al P3831" el 
W o Pasarela-
V . OScayeron al suelo, matán-
Madrid.—Desde el Ministerio de 
Marina el señor Samper se dirigió 
al domicilio del señor Maura. 
Este le prometió apoyar a un Go-
bierno formado por partidos autén-
ticamente republicanos. 
Supeditó, no obstante, la contes-
tación definitiva a lo que su minoría 
acordase en una reunión que iba a 
celebrarse rápidamente. 
El señor Maura envió después al 
señor Samper una carta condicio-
nando el apoyo que le había ofreci-
do. 
Las condiciones son una de éstas: 
que en el Gobierno participen todos 
los grupos republicanos o bien que 
el nuevo Gobierno, o el señor Sam-
per en su nombre, asuman toda la 
responsabilidad de la limpia y acer-
tada conducta del Presidente de la 
República en la tramitación de la 
Ley de Amnistía y en la dimisión 
del anterior Gobierno. 
MARTINEZ DE VELASCO 
í?^ 01* de I'ÍTT n motivo de la apli-
cado P1f, tey de Amnistía han 
«os. ^libertad unos 300 pre-
Por haberles sido apli-
* út Amnistía han sido 
n íibertad 102 presos. 
Madrid.—Desde el domicilio del 
señor Maura se dirigió el señor 
Samper a visitar al jefe de la mino-
ría agraria señor Martínez de Ve-
lasco. 
Este, después dñ agradecer los 
ofrecimientos del señor Samper, le 
prometió apoyo y colaboración ne-
gándose no obstante a ampliar la 
representación del partido en el nue-
vo Gobierno. 
Para justificar tal negativa el se-
ñor Martínez de Velasco expuso las 
debidas razones. 
EL SEÑOR CAMBO 
Madrid.—Después visitó el señor 
Samper al jefe populista señor Gil 
Robles, 
El jefe de la Ceda ofreció al señor 
Samper la colaboración parlamenta-
ría de su minoría sin pedirle parti-
cipación en el Gobierno. 
Esta cooperación la condiciona el 
señor Gil Robles al hecho de que el 
nuevo Gobierno siga la política ini-
ciada por el anterior, 
SAMPER A PALACIO 
Madrid.—Después de realizarlas 
gestiones antes detalladas se dirigió 
el señor Samper a Palacio para ex-
poner al Presidente de la República 
el resultado de las mismas. 
La entrevista duró hora y media: 
A l salir dijo a los periodistas que 
iba a proseguir sus gestiones esta 
noche. 
VISITANDO A LERROUX 
Madrid.—Desde Palacio volvió el 
señor Samper al domicilio de don 
Alejandro Lerroux. 
El motivo de esta nueva visita fué 
el de darle cuenta de los trabajos 
realizados. 
EN EL CONGRESO 
Madrid.—Despuésmarchó al Con-
greso intentando inútilmente entre-
vistarse con el señor Santaló. 
EL SEÑOR AZAÑA 
Madrid,—Desde el Congreso Sam-
per se dirigió al domicilio de Azaña, 
Este le dijo que no podía compro-
meterse a apoyar al nuevo Gobier-
no que intenta formar Samper sin 
contar con lo que acuerde su mino-
ría, que iba a reunirse. 
La minoría acordó negar el apoyo 
a Samper. 
UNA VISITA DE CORTESIA 
Conferenció con este una hora y 
media. 
A l salir dijo: 
—He contestado al señor Maura 
que el hecho de aceptar el encargo 
lleva implícitamente el cumplimien-
to inexorable de un deber que yo 
cumpliré con gusto. 
Se ha producido unacuerdo—aña-
dió—que permite la colaboración 
directa del partido maurista con el 
Gobierno que trato de formar. 
Creo que mañana por la mañana, 
después de hacer algunas visitas, 
podré llevar la lista del nuevo Oo-
bierno a Palacio. 
LA ULTIMA VISITA 
DE ESTA NOCHE 
Madrid.—Aun volvió nuevamente 
el señor Samper al Congreso. 
Allí se entrevistó con el señpr Ro-
drígez Pérez. 
Este le dijo que debía consultar 
con Sánchez Román, que es el jefe 
de su partido. 
SAMPER L O G R A R A 
FORMAR GOBIERNO 
Madrid.—Desde el Congreso mar-
chó el señor Samper a su domicilio 
dando por terminadas sus gestiones 
por esta noche. 
La impresión final de la jornada 
es que el señor Samper logrará for-
mar Gobierno. 
DISCREPANCIAS EN LA 
: MINORIA RADICAL : 
Esto—añadió-lo 'digo para que 
se enteren quienes creían que iban 
a abrir brecha en el seno de mi mi-
noría. 
DESINTERES DE LA 
MINORIA AGRARIA 
Madrid.-En el domicilio del se-
ñor Martínez de Velasco se reunió 
la minoría agraria. 
Al terminar la reunión Martínez 
de Velasco dijo a los informadores: 
—En la reunión di cuenta de los 
ofrecimientos que me hizo el señor 
Samper. 
La minoría me ha dado un voto 
de confianza para que yo resuelva 
lo más conveniente. 
—¿Qué ofrecimientos le hizo el 
señor Samper?—preguntó un perio-
dista. 
—Me ha ofrecido una o dos carte-
ras más pero yo he creído prudente 
mantener un solo representante en 
el nuevo Gabinete. 
Desde luego—añadió el señor 
Martínez de Velasco—nuestro re-
presentante en el Gobierno será el 
señor Cid. 
¿CID A GOBERNACION Y SA-
LAZAR ALONSO A TRABAJO? 
Madrid. —La tercera visita hecha 
por el señor Samper fué para el jefe 
de la Lliga, señor Cambó. 
Este ofreció la colaboración de su 
minoría en el Parlamento. 
MELQUIADES ALVAREZ 
Madrid.—Visitó después el señor 
Samper al señor Alvarez (don Mel-
quíades). 
Este le ofreció una colaboración 
desinteresada e incluso desde den-
tro del Gobierno. 
EL SEÑOR SANTALO 
Madrid.—También visitó esta tar-
de el señor Samper al señor Santa-
ló jefe de la [minoría de la «esque-
rra», 
Santaló le ofreció la cooperación 
desinteresada de su minoría en 
aquellos puntos de coincidencia del 
nuevo Gobierno con lo nota entre-
gada por la Esquerra al Presidente 
de la República. 
El señor Santaló aclaró después 
que la Esquerra apoyará solo al Go-
bierno sí este hace una política re-
publicana inequívoca. 
SIGFRIDO BLASCO 
Madrid.—Visitó igualmente Sam-
per al señor Blasco (Sigfrido). jefe 
del partido autonomista valenciano 
al que aquel pertecece. 
La entrevista fué muy cordial. 
Madrid.—Visitó también esta no-
che el señor Samper al señor Ne-
grín, representante de la minoría 
socialista. 
La visita fué de pura cortesía. 
UN ATENTADO 
Barcelona. - Esta mañana fué 
agredido a tiros por unos descono-
cidos Isidro Caballería, gerente de 
una fábrica textil. 
La agresión se efectuó cuando Isi-
dro se dirigía a la fábrica en un taxi: 
Isidro resultó ileso. 
En el coche se han podido apre-
ciar hasta siete impactos, 
GORDON ORDAX 
Madrid, —El señor Gordón Ordax 
fué también visitado por el señor 
Samper. 
Aquél ofreció a éste su apoyo pa-
ra cualquiera obra republicana que 
intente el nuevo Gobierno. 
AL DOMICILIO DEL 
PREIDENTE 
Madrid. — Samper marchó des-
pués al domicilio del presidente de 
la República. 
Salió después de media noche. 
Dijo que había dado cuenta de la 
marcha de las gestiones a Alcalá 
Zamora. 
CONFERENCIAN-
Madrid. —Esta mañanase reunió 
la minoría radical. 
El señor Martínez Barrio defendió 
la actitud de Alcalá Zamora en la 
tramitación de la Ley de Amnistía, 
Rebatió los argumentos de Martí-
nez Barrio, Pérez Madrigal, 
La minoría se dividió al apreciar 
este asunto. 
En la pugna entre Martínez Barrio 
y Lerroux se mostraron lerrouxistas 
decidísus 45 diputados, indecisos 30 
y abisrtamente partidarios de Mar-
tínez Barrio 22, 
NO HAY DESCARRILA-
MIENTOS EN LA «CEDA. 
Madrid, — Se reunió la minoría po 
pulista, 
A l terminar la reunión el señor 
Gil Robles dijo a los periodistas: 
— He dado cuenta a la minoría de 
mi conversación con el señor Sam-
per, 
La minoría ha aprobado enánime-
mente mi conducta sin desgarra-
mientos ni discrepancias. 
Madrid,—Se decía esta noche que 
el señor Salazar Alonso pasará en 
el nuevo Gobierno a desempeñar la 
cartera de Trabajo y el señor Cid al 
Ministerio de Gobernación, 
LA IMPRESION ES 
DE SORPRESA 
Madrid. —Los periodistas se mues-
tran sorprendidos por la designa-
ción del señor Samper. 
Dicen que lo que fué en principio 
sorpresa madrileña se ha convertido 
más tarde en sorpresa nacional. 
Lisboa. —Esta mañana llegaron el 
general Sanjurjo y sus familtarea. 
Fueron recibidos por los depor-
tados españoles que se evadieron 
de Villa Cisneros. 
Seguidamente se trasladaron a su 
residencia de Estoril. 
Allí el general Sanjurjo recibió la 
visita de los periodistas. 
La esposa de Sanjurjo llevaba en 
la mano un ramo de flores con los 
colores de la bandera española. 
El general Sanjurjo negó que pien-
se ocupar un puesto político ofreci-
do por las derechas españolas. 
Dijo que nada quiere de la políti-
ca ni con la política. 
Añadió que si hubiera querido ser 
político no habría estado en la cár-
cel, pues los políticos hábiles no 
están jamás en la cárcel. 
Añadió que ahora quiere descan-
sar y hacer vida familiar exclusiva-
mente. 
La Prensa monárquica estima que 
con una solución trivial de la crisis 
de Gobierno se quiere soslayar la 
verdadera crisis. 
EL AMBIENTE ENTRE 
LOS SOCIALISTAS 
Madrid. —El ambiente que existe 
entre los socialistos es francamente 
hostil para el señor Samper y por 
ende lo será también para el Go-
bierno que éste forme. 
Los sscialístas dicen que recuer-
dan la actuación del señor Samper 
en el Ministerio del Trabajo. 
UN NOMBRE QUE VUELVE 
: A LA CIRCULACION ; 
Madrid.—Vuelve a sonar el nom-
bre de Filiberto Villalobos como 
de los ministros del futuro Gabine-
te en representación del partido l i -
beral demócrata. 
IR A D I O 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T E 1L 1E 1F U 1K 1E 
Ramón y Cajal, 19 Teje 
DO CON MAURA 
Madrid. —Desde el domicilio de 
1 Alcalá Zamora, Samper se dirigió al 
domicilio de Maura, 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
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NUMERO SUELTO in 
Desde Nueva York 
Sangre en el altar 
En 1931 llegó a los Estados Uni-
dos el arzobispo León Tourían. de la 
iglesia apostólica armenia, para ha-
cerse cargo de la dirección de los 
cismáticos ortodoxos en los Estados 
Unidos v Canadá, excepto en Cali-
fornia, en donde existe otro arzobis-
po armenio. Desde su llegada tin 
grupo numeroso de cismátidos de-
mostró su disgusto contra el arzo-
bispo por sus simpatías v tenden-
ciasbolcheviques habiendo sido uno 
délos que contribuyeron a que la 
República de Armenia, de corta du-
ración, se convirtiera en un protec-
torado ruso. 
En Nueva York y en otras ciuda-
des, como Píttburgh y Westboro. y 
recientemente en Chicago, en don-
de se produio un tumulto cuando el 
arzobispo Tourian se negó a predi-
car en una fiesta preparada ?por 
los armenios en la Exposición de 
Chicago, hasta que la antigua ban-
dera armenia que había sido colo-
cada al lado del altar fuese sustitui-
da por la roja con el martillo y con 
la hoz en el centro, ha sido varias 
veces atropellado por los armenios 
antirrusos teniendo necesidad de 
Salir siempre acompañado de un 
guardia personal para el cual consi-
guió permiso de llevar revólver. 
Con la esencia del comisario ruso 
Litvinof en'los Estados Unidos se 
agravó el malestar entre los arme-
nios y aumentó el disgusto contra el 
arzobispo Tourian, francamente 
adicto al sistema bolchevique, 
Y ayer tuvo trágico desenlance la 
agitación cismática antirrusa, con 
un crimen espantoso que ensagren-
tó el altar de la Catedral de la Santa 
Cruz, de la iglesia apostólica arme-
nia. El arzobispo había resuelto ce-
lebrar una solemne función religiosa 
en la Catedral armenia de New York 
y había avisado al obispo de la mis-
ma, Havsep Garabeian, que él pre-
dicaría inaugurando las fiestas de 
Navidad que los armenios celebran, 
según su calendario, el 6 de Enero. 
Desde que se supo que el arzobis-
po Tourian asistiría ala fiesta, au-
mentó el sentimiento de protesta 
contra él, y a la hora de la función 
él recinto, no muy espacioso, de la 
Catedral, estaba completamente 
ocupado por amigos y adversarios. 
Como en todas las iglesias cismá-
ticas que hemos visitado y en la ma 
yor parte de loe protestantes ritua-
listas, la función religiosa empieza 
con una procesión que saliendo de 
la sacristía da una vuelta al templo 
y termina en el presbiterio, en don-
de se da principio al culto religioso. 
La procesión se acercaba al altar 
déla Catedral, figurando en ella el 
obispo Garabeian, de larga barba, 
ornamentos bizantinos de cruces, un 
grupo de ministros y cantores, y en 
último lugar, el arzobispo Taurian, 
corpulento, de estatura gigantesca, 
salpicados los ornamentos bizanti-
nos de cruces, cadenas de oro y me-
dallas, con el báculo en la izquierda 
y la cruz arzobispal en la derecha. 
Llevaba puesta la mitra de forma 
romana o católica, innovación que 
ha sido desaprobada por los arme-
nios, y al llegar a la primera grada 
del presbiterio, repentinamente, sin 
que nadie pudiera esperarlo ni im-
pedirlo, cinco armenios del grupo 
contrario al arzobispo se adelanta-
ron desde el segundo bando,y míen-
tras cuatro se arrojaban sobre él su-
jetándolo fuertemente, otro le hun-
día un afilado cuchillo de carnicera 
cinco veces en el vientre. Tan rápi-
do fué el ataque que nadie hizo na-
da en el breve tiempo en que se pro-
dujo el crímeri. Unicamente el arzo-
bispo, por su constitución y fuerza 
pudo derribar a los asaltantes, pero 
en el acto de levantar el báculo so-
bre la cabeza del agresor, se des-
r plomó bañado en sangre, en medio 
de la confusión y gritería de los asis-1 
tentes que presenciaron la tragedia. 
El guardia personal del arzobispo 
que le había seguido durante la pro-
cesión y se había quedado unos pa-1 
ios atrás cuando iba a subir al pres-
biterio, abriéndose con dificultad 
camino entre la muchedumbre his-
tórica y horrorizada, haciendo uso 
del revólver, detuvo a dos de los 
asaltantes, los cuales a duras penas 
pudieron ser defendidos de un lin-
chamiento en la misma Catedral. 
La policía y los médicos del hos-
pital judío inmediatamente se pre-
sentaron, pero el arzoqispo Tourian 
era ya cadáver. Al caer, pudo incor-
porarse y tambaleándose dió unos 
pocos pasos, cayendo sin vida sobre 
la primera grada del altar, en cuyo 
centro aparecía un antiguo cono 
ruso del Nacimiento del Mesías, ro-
deado de candelas amarillas y flores 
blancas. 
Momentos después, el cadáver del 
arzobispo Tourian, revestido con los 
ornamentossagrados manchados de 
sangre, era depositado en una sala 
de la estación de policía, y dos de 
los agresores, Mateo Leylegian, de 
veintiocho años, y Nísham Sarki-
sian, de veinticinco, que fué el que 
acuchilló al arzobispo, prestaban 
declaración delante de su víctima, 
que permanecía con los ojos abier-
tos. 
La Catedral estaba cerrada;la san-
gre del arzobispo cismático que per-
manece sin lavar, se ha convertido 
en una mancha negra; las solemni-
dades del Nacimiento han sido sus-
pendidas por el obispo Garabeian; 
la descomposición de las iglesias 
desprendidas de Roma sigue su pro-
ceso de muerte, pero nada destrui-
rá la divina eficacia de aquellas pa-
labras... y en la tierra paz a los hom-
bres de buena voluntad. 
Marcial Rossel 
• los Mmi u m del M -
ANUNCIE USTED EN ACCION 
jOh! Los sacerdotes están de en-
horabuena. Y tanto: abstenios for-
zosos de carnes por tenerlas a gran 
distancia, —esto es. por las nubes-
no necesitarán en lo sucesivo tomar 
el Indulto de la Bula que les pro-
porciona tal beneficio; vegetarianos 
por pura necesidad podrán igual-
mente presenciar los entierros ha' 
bidos a consecuencia de las malas 
digestiones y empachos gástricos, 
lo mismo en las capitales que en los 
pueblos de nuestra desventurada 
España; las sirvientas o amas de lla-
ves ya no les serán necesarias, por-
que para condimentar una gazofia 
de patatas y coles, dichos sacerdo-
tes se sobran y bastan (si no se ape-
drean las cosechas, lo que Dios no 
consienta), ventajas todas que se 
deben agradecer a los señores que 
tienen en sus manos las riendas del 
Estado y demás personas que coad-
yuvan desde el Parlamento al soste-
nimiento, economía, etc., etc., de la 
República y por consiguiente al 
bienestar de los españoles. Si esto 
no se tuviera en cuenta, bien podría 
decirse que de desagradecidos está 
el mundo lleno, o lo que es lo mis-
mo, de ingratos. 
El «mons parturiens et mus rídí-
culus nascetur» de la fábula, viene 
como de molde o de perilla aquí, 
después de los tan cacareados ha-
beres pasivos del Clero, oponiéndo-
se a ellos los zurdos de mala índole 
y enemigos de todo lo que huele a 
incienso, moral, orden, religión, 
conciencia, dentro y fuera del Par-
amento. Los republicanos de abo-
engo vulgo centro, jugando con dos 
barajas, inclinándose unas veces a 
la izquierda, otras a la derecha, se-
gún las círcustancias lo exijen, (es-
tos tumbos son de mal agüero y si 
no el tiempo se encargará de de-
mostrarlo) y las derechas presu-
miendo que hacen algo en favor de I 
la Religión, Iglesia y sus ministros, 
cuando en realidad hasta el presen-
te no han hecho nada, sino consen-
tir que a los sacerdotes se les tiren 
mendrugos y migajas de un presu' 
puesto que de hacerse aun de 16 mi-
llones y medio, cantidad mísera, in-
significante y vergonzosa, a repartir 
entre los 35.000 sacerdotes que hay 
en España, correspondiendo a cada 
uno 1 peseta 25 céntimos cada día, 
si las Matemáticas o números no 
engañan. 
De todo lo dicho me reservo mi 
opinión, ahora cada cual que emita 
la suya, pero convengamos que es 
indecoroso, improcedente, que es 
una burla, después de la incautación 
de los bienes de la Iglesia por los 
Gobiernos anteriores, lo que al pre-
sente se hace con los ministros del 
Altar. 
Bien cierto es el parecer de aquel 
impío que decía: «que para hacer 
desaparecer la Religión, basta con 
empobrecer a sus ministros», pero 
no lo conseguirán, pues «portee in-
ferí non prevalebunt adversus eam»: 
van engañados. 
Los cazadores de águilas y demás 
aves de rapiña, envadallan o ponen 
a los polluelos un palito en su boca 
obligándoles a tenerla siempre abier-
ta, y sus padres al ver que no comen 
les prodigan o traen ratones, ser 
pientes, gazapos, pájaros y otros 
animalitos, pero en vano, no pueden 
comer; otro tanto han hecho los re 
publícanos (llamémosles como se 
quiera) con los sacerdotes que no 
usan fusil y bayoneta, sino un Bre 
vario en sus manos y una buena vo-
luntad en su corazón, perdonando a 
los que les vilipendian, maltratan 
roban y asesinan, como asimismo 
quieren mueran de hambre. Dios 
que cuida de los seres más insignifi-
cantes, mejor cuidará de los minis-
tros suyos. 
Serafín Castillo 
Valbona, 26 de Abril de 1934. 
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Las sociedades obreras revolucio-
narias, dirigidas por las Casas del 
Pueblo, por la Confederación Na-
cional del Trabajo y por el Partido 
Comunista, han cubierto con una 
red enmarañada las tierras de nues-
tra nación, hasta en las más peque-
ñas aldeas, y han dado y están dan-
do el fruto de la ruina de la agricul-
tura y de la más vergonzosa anar-
quía social con el odio, el hambre y 
la desesperación de los trabajado-
res. Contra ellas se han levantado 
en todos los sitios las sociedades 
neutras patronales para la resisten-
cía y defensa legítima de los agricul-
tores, que si en los sucesos pasados 
fueron en un momento arma con-
veniente para enfrentarse y dar la 
batalla a la revolución,- sin embargo, 
no encierran en sí substancia espiri-
tual y virtud permanente para esta-
blecer el orden social en los campos, 
como lo estamos viendo por sus re-
sultados: desprovistas de sólidos 
principios y animadas muchas veces 
del espíritu del liberalismo econó-
mico y de mera resistencia antimar-
xista, no consiguen sino estar con 
el arma al brazo ante el enemigo. 
Las posiciones de dos ejércitos en 
lucha no llevan a la paz sino a la 
guerra entre hermanos. Y en esos 
dos ejércitos hay muchos labrado-
res católicos y buenos, que no quie-
ren la guerra fratricida; pero tie-
nen puesta una venda en los ojos 
para no ver que andan descamina-
dos, para no ver que las sociedades 
socialistas obreras y las sociedades 
neutras patronales carecen de las 
doctrinas sociales salvadoras que 
pueden traer la paz social a todos, 
sin mengua de los derechos y aspi-
raciones racionales y humanas de 
las partes interesadas. 
Por estos motivos, las Federacio-
nes Católico-Agrarias de Castilla y 
León principalmente promueven la 
propaganda para la formación de 
sociedades obreras catóiicas y del 
mismo modo para la formación de 
sociedades de propietarios, de co-
lonos y de patronos labradores de 
carácter católico. Así y sólo así lo-
grarán entenderse los obreros y los 
labradores, los propietarios y los 
arrendatarios, gobernados por unos 
mismos principios sociales y por un 
mismo espíritu de justicia y de amor 
cristianos. 
En este sentido la Asamblea de la 
Federación de Valladolid tomó la! 
conclusión, nacida de su convenci-
miento y programa social: que se 
renueve con todo empeño la propa-
ganda para fundar sociedades patro-
nales católicas y sociedades obreras 
católicas, con los socios del Síndi: 
cato Agrícola y con otros elementos 
que a ellas quieran pertenecer, pu-
diendo tener si fuere no K 
miciiio el mismo Sindicad POr ^ o-
Estas sociedades católi 
sionales. tratarán sus ^ 
m d e p e n d e n c i a m ü t u a , ; ^ 
jan dificultades en los L.?^01 
arrendamiento v ntrato8 
con 
arre a ie t  y en los rf^03 ^ 
trabajo, las SO^ X^T^ 8^  
tarios y las sociedades d / Pr0pie' 
tarios, de igual manera QuPTnda-
dedades de labradores y I ,8 S0' 
dades de obreros, r e s o l v í pSOcie-
ticular sus cuestiones a i u l 6 ^ ' 
en las deliberaciones a ¿7 ^ 
de justicia y caridad Cristian 35 
medio de Comisiones mixtas forf 
das recíprocamente por nn • 
n ü m e r o d e r e p r e s e n t a W y ^ 0 sidente que podrá ser el prES-H 
del Sindicato Agrícola. Estas Comí 
siones mixtas ejercerán los oficio 
privados de conciliación o arbit 3° 
y solamente como último reme 0 
yántela imposibilidad de a r re l 
acudirán a los Jurados mixtos con : 
tituídos por la ley de 27 de Noviem. 
bre de 1931. m 
Ciertamente que en las doctrinas 
y dirección de la Iglesia se encuen-
tra el remedio para dirimir las con-
tiendas sociales; pues ni antes ni 
tampoco ahora, cuando se hayan 
exacerbado con mayor violencia en 
nuestra patria, se han buscado en 
ía doctrina social ;de la Iglesia, las 
normas de conducta que deben 
guiar a obreros y patronos, a pro-
pietarios y arrendatarios. Se va por 
caminos torcidos y no se quiere to-
mar el camino derecho. Volvamos 
con fe y con espíritu cristiano nues-
tra mirada a la Iglesia Católica; des-
pojémonos de todo egoísmo y de 
toda injusticia; llevemos a la prácti-
ca las enseñanzas sociales de los 
Romanos Pontífices, y buscando el 
mayor bienestar de todos, pues to-
dos somos hermanos y miembros 
de la profesión agrícola y de la so-
ciedad en que vivimos, transforme-
mos el individualismo social y las 
corrientes destructoras del socialis-
mo en su régimen corporativo cris' 
tiano como el Papa Pío XI lo pro' 
pone para la salvación de los pue-
blos en la Encíclica «Quadragéssi-
mo Anno», 
S. de P. 
Ama de cría 
joven, para criar en su casa, 
Razón- Manuela Marzo Marco, 
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